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ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ ЛАЖНІК 
 
Лажнік Володимир Йосипович народився 5 жовтня 1949 р. в 
с. Єлизаветин Рожищенського району Волинської області. У 1966 р. 
закінчив Рожищенську середню школу № 1 і вступив на географічний 
факультет Київського державного університету, який закінчив у 1971 р. 
і отримав кваліфікацію географа-картографа.  
У 1971–1985 рр. працював на інженерних посадах в Комплексній 
партії № 1 підприємства № 13 Головного управління геодезії і карто-
графії при Раді Міністрів СРСР та Управлінні головного архітектора 
м. Луцька.  
З 1985 р. працює в Луцькому державному педагогічному інсти-
туті імені Лесі Українки (нині Волинський національний університет 
імені Лесі Українки) на посадах молодшого і старшого наукового 
співробітника науково-дослідного сектору, асистента і старшого ви-
кладача кафедри економічної і соціальної географії. У 1995 р. захис-
тив кандидатську дисертацію й отримав науковий ступінь кандидата 
географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна 
географія. У 1996–1998 рр. працював на посаді доцента кафедри еко-
номічної і соціальної географії, з 1998 р. до 2001 р. – на посаді доцен-
та кафедри країнознавства, економічної і соціальної географії. У лю-
тому 1999 р. отримав атестат доцента кафедри країнознавства, еконо-
мічної і соціальної географії. У 2001–2002 рр. працював на посаді 
доцента кафедри країнознавства і міжнародних відносин, а з листо-
пада 2002 р. до березня 2004 р. навчався в докторантурі Волинського 
державного університету імені Лесі Українки. У березні 2004 р. від-
кликаний із докторантури у зв’язку з виробничою необхідністю і 
обраний на посаду завідувача кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки, 
а з 2007 р. – доцент цієї ж кафедри. Загальний педагогічний стаж ста-
новить понад 25 років. 
Володимир Йосипович Лажнік багато і плідно працює, добросо-
вісно ставиться до виконання своїх обов’язків, ініціативний. Лекції і 
семінарські заняття проводить на високому науковому й навчально-
методичному рівні. Керує науковими роботами студентів і аспірантів, 
які під його керівництвом неодноразово ставали переможцями кон-
курсів наукових робіт, брали активну участь в олімпіадах, наукових 
конференціях тощо. Багато років поспіль В. Й. Лажнік виконує функ-
ції заступника декана факультету з наукової роботи.  
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Учений і педагог має значний науковий і навчально-методичний 
доробок, зокрема, опублікував близько 160 наукових праць, був ре-
дактором колективних монографій і навчальних посібників, числен-
них збірників наукових праць, є розробником авторських навчальних 
програм: “Політична географія країн світу”, “Геополітика України”, 
“Етнополітичні і геодемографічні проблеми країн регіону” та бага-
тьох інших навчальних курсів. В. Й. Лажнік визнаний географ в 
Україні, розробник методики кількісної оцінки економіко-географіч-
ного положення географічних об’єктів, на його доробок посилаються 
відомі вчені у своїх наукових працях.  
В. Й. Лажнік бере активну участь у громадському житті факуль-
тету й університету. Він є відповідальним секретарем серії “Геогра-
фічні науки” “Наукового вісника Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки”, членом ученої ради університету і вченої 
ради факультету. На ІХ з’їзді Українського географічного товариства 
(вересень 2004 р.) обраний головою ревізійної комісії Українського 
географічного товариства. Користується авторитетом серед виклада-
чів і студентів факультету міжнародних відносин й університету. На-
городжений низкою відзнак університетського та регіонального рів-
ня. У 1998 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти 




ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ВЧЕНОГО 
 
1956–1964 рр. – учень Єлизаветинської восьмирічної школи; 
1964–1966 рр. – учень Рожищенської середньої школи № 1; 
1966–1971 рр. – студент географічного факультету Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка; 
1971–1972 рр. – інженер-картограф Комплексної партії № 1 під-
приємства № 13 Головного управління геодезії і картографії при Раді 
Міністрів СРСР; 
1972–1985 рр. – інженер-геодезист технічного бюро Управління 
головного архітектора міста Луцька; 
1985–1986 рр. – молодший науковий співробітник Науково-до-
слідного сектору Луцького державного педагогічного інституту імені 
Лесі Українки; 
1986–1988 рр. – старший науковий співробітник Науково-дослід-
ного сектору Луцького державного педагогічного інституту імені Ле-
сі Українки; 
1988–1991 рр. – асистент кафедри економічної географії Луцько-
го державного педагогічного інституту імені Лесі Українки; 
1991–1993 рр. – старший викладач кафедри економічної географії 
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки; 
1993–1996 рр. – старший викладач кафедри економічної і соціаль-
ної географії Волинського державного університету імені Лесі Українки; 
1996–1998 рр. – доцент кафедри економічної і соціальної геогра-
фії Волинського державного університету імені Лесі Українки; 
1998–2001 рр. – доцент кафедри країнознавства, економічної і со-
ціальної географії Волинського державного університету імені Лесі 
Українки; 
2001–2002 рр. – доцент кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки; 
2002–2004 рр. – докторант кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин Волинського державного університету імені Лесі Українки; 
2004–2007 рр. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки; 
з 2007 р. –  доцент кафедри країнознавства і міжнародних відно-
син Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
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БІБЛІОГРАФІЯ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ  
 
1985 
1. Лажник В. И. Анализ тематической карты : метод. указ. для 
студ. / В. И. Лажник, В. Н. Мельник. – Луцк : Пединститут, 1985. – 22 с. 
2. Лажник В. И. Составление тематической карты значковым спо-
собом : метод. указ. для студ. / В. И. Лажник, В. Н. Мельник. – Луцк : 
Пединститут, 1985. – 35 с. 
 
1986 
3. Морфоспектральный анализ микроструктуры мелиорирован-
ных почв / В. И. Лажник, В. Н. Мельник, В. В. Фалюш, Ю. И. Макси-
мюк // Мелиорация Нечорноземья : тез. докл. VII Всесоюз. науч. 
конф. с мелиоративной географии. – Л. : ГО СССР, 1986. – С. 94–95. 
 
1987 
4. Лажник В. И. Анализ и оценка атласа : метод. указ. для студ. / 
В. И. Лажник, В. Н. Мельник. – Луцк : Пединститут, 1987. – 12 с. 
5. Лажник В. И. Картографическое моделирование экономико-
географического положения регионов / В. И. Лажник // Картографи-
ческое обеспечение основных направлений экономического и со-
циального развития Украинской ССР и ее регионов : тез. докл. VI 
респ. науч. конф. – Черновцы : ЧГУ, 1987. – Ч. ІІ. – С. 142–143. 
6. Лажник В. И. Некоторые вопросы совершенствования струк-
туры и содержания школьно-краеведческих атласов / В. И. Лажник // 
Тезисы докладов республиканського семинара, посвященному улуч-
шению содержания, целеустремленности и структуры школьно-крае-
ведческих атласов административных областей в свете реформы 
общеобразовательной и средней профессиональной школы. – Луцк : 
Пединститут, 1987. – С. 16–18. 
7. Лажник В. И. Составление тематической карты способом кар-
тограммы : метод. указ. для студ. / В. И. Лажник, В. Н. Мельник. – 
Луцк : Пединститут, 1987. – 32 с. 
 
1988 
8. Визуальный и морфоспектральный анализ карт с использова-
нием микро-ЭВМ / В. И. Лажник, В. Н. Мельник, В. В. Крутоголовый, 
Ю. И. Максимюк // Картография и научно-технический прогресс : тез. 
докл. ІХ Всесоюз. конф. с тематического картографирования. – Л. : ГО 
СССР, 1988. – Кн. 2. – С. 185–186. 
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9. Лажник В. И. Вопросы повышения эффективности террито-
риальной организации промышленного комплекса Волынской об-
ласти / В. И. Лажник // Повышение эффективности функционирова-
ния хозяйственного комплекса Волынской области. – Луцк : Волын. 
отдел ГО СССР, 1988. – Ч. 2. – С. 34–46. 
10. Лажник В. И. Количественная оценка экономико-географи-
ческого положения / В. И. Лажник // География и природные ресурсы. – 
1988. – № 4. – С. 118–123. 
11. Лажник В. И. Методическое пособие по учебной топографи-
ческой практике / В. И. Лажник, В. Н. Мельник, Ю. И. Максимюк. – 
Луцк : Пединститут, 1988. – 76 с. 
12. Лажник В. И. О структуре энергопроизводственных циклов 
Волынского производственно-территориального комплекса / В. И. Лаж-
ник // Региональные проблемы интенсификации социально-экономи-
ческого развития Белорусского Полесья : тез. докл. обл. наук. конф. – 
Гомель : Гомел. отдел ГО БССР, 1988. – С. 12–14. 
13. Лажнік В. Й. Економіко-географічні аспекти дослідження ре-
гіональних машинобудівних комплексів / В. Й. Лажнік // Проблеми 
економічної географії Поділля : тези обл. наук. конф. – Кам’янець-
Подільський : ГТ УРСР, 1988. – С. 35–36. 
 
1989 
14. Лажнік В. Й. Нові методи у навчальній картографії / В. Й. Лаж-
нік, В. М. Мельник, Ю. Й. Максимюк // Проблеми формування осо-
бистості вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку 
учнів : тези доп. наук.-практ. семінару. – Луцьк : Педінститут, 1989. – 
Ч. 2. – С. 220–221. 
15. Лажнік В. Й. Формування знань про економіко-географічне 
положення як умова підвищення якості вивчення економічної гео-
графії СРСР / В. Й. Лажнік // Проблеми формування особистості вчи-
теля та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів : тези 
доп. і пов. республік. наук.-практ. семінару. – Луцьк : Педінститут, 
1989. – Ч. 2. – С. 213–215. 
16. Основы дешифрирования аэроснимков : метод. пособие для 
студ. / В. И. Лажник, В. Н. Мельник, Ю. И. Максимюк, В. И. Дем-
кович. – Луцк : Пединститут, 1989. – 63 с. 
 
1990 
17. Лажник В. Й. Географические аспекты производственно-
природных отношений в машиностроительном комплексе Волынской 
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области / В. И. Лажник // Природопользование в Волынской области / 
под ред. П. В. Луцишина, Я. О. Мольчака. – Луцк : Волын. отдел ГО 
УССР, 1990. – С. 89–101. 
18. Лажнік В. Й. Економіко-географічне положення Волинської 
області як фактор формування і розвитку регіонального машинобу-
дівного комплексу обласного рангу / В. Й. Лажнік // Сучасні геогра-
фічні проблеми Української РСР : тези доп. VI з’їзду Географ. т-ва 
УРСР. – К. : АН УРСР, ГТ УРСР, 1990. – С. 207–208. 
19. Лажнік В. Й. Питання картографічної підготовки студентів на 
природничо-географічному факультеті / В. Й. Лажнік // Минуле і су-
часне Волині. Освіта. Наука. Культура : тези доп. та повід. ІV Волин. 
обл. іст.-краєзн. конф. – Луцьк : Волин. облполіграфвидав, 1990. – 
Ч. 1. – С. 176–178. 
20. Лажник В. И. Школьно-краеведческий атлас – учебник ново-
го типа / В. И. Лажник, Ф. В. Зузук, Е. А. Скаршевская, М. А. Нагор-
ная // География и культура : материалы к ІХ съезду Географ. об-
щества СРСР. – Л. : АН СССР, ГО СССР, 1990. – С. 115–116. 
 
1991 
21. Лажнік В. Й. Географічне положення / В. Й. Лажнік // Гео-
графія Волинської області / за ред. П. В. Луцишина. – Луцьк : ЛДПІ, 
1991. – С. 3–13. 
22. Лажнік В. Й. Економіко-географічне положення території – 
особливий ресурс регіонального розвитку / В. Й. Лажнік, Я. І. Жу-
панський // Проблеми раціонального використання, охорони та від-
творення природно-ресурсного потенціалу Української РСР : тези 
доп. І республік. наук. конф. – Чернівці : ЧДУ, 1991. – С. 37–38. 
23. Лажник В. И. Использование синтетических показателей в 
расчете интегрального потенциала экономико-географического поло-
жения / В. И. Лажник // Теоретические проблемы социально-эконо-
мической географии и усовершенствования подготовки современного 
учителя : тез. докл. Всесоюз. конф. – Смоленск : СГПИ, 1991. – Ч. 1. – 
С. 52–53. 
24. Лажнік В. Й. Особливості раціонального природокористу-
вання в машинобудівному комплексі Волинської області / В. Й. Лаж-
нік // Географічні аспекти природокористування Волині : тези доп. 
республік. наук. конф. – Луцьк : Волин. від. ГТ УРСР, 1991. – С. 71–74. 
25. Лажнік В. Й. Теоретико-методичні аспекти кількісної оцін-
ки інтегрального потенціалу економіко-географічного положення / 
В. Й. Лажнік // Проблеми раціонального використання, охорони та 
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відтворення природно-ресурсного потенціалу Української РСР : тези 
доп. І республік. наук. конф. – Чернівці : ЧДУ, 1991. – С. 55. 
 
1992 
26. Лажнік В. Й. Деякі аспекти економіко-географічного досліджен-
ня регіонального машинобудівного комплексу / В. Й. Лажнік, Я. І. Жу-
панський // Економічна та соціальна географія : міжвід. наук. зб. –               
К. : Либідь, 1992. – Вип. 44. – С. 63–67. 
27. Лажнік В. Й. До питання про структуру і зміст соціально-
економічних карт в “Навчальному атласі України” / В. Й. Лажнік // 
Тези всеукр. конф. про “Навчальний атлас України”, (18–19 груд. 
1992 р.). – Луцьк : Педінститут, 1992. – С. 46–49. 
28. Лажнік В. Й. Економіко-географічне положення території як 
чинник формування і розвитку машинобудівного комплексу Волин-
ської області / В. Й. Лажнік // Економічна і соціальна географія Воли-
ні : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Луцишина. – Луцьк : ЛДПІ, 1992. – 
Вип. 1. – С. 56–69. 
29. Лажнік В. Й. Особливості транспортно-географічного поло-
ження адміністративних районів Волинської області / В. Й. Лажнік // 
Економічна і соціальна географія Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Лу-
цишина. – Луцьк : ЛДПІ, 1992. – Вип. 1. – С. 70–79. 
30. Лажнік В. Й. Теоретико-методичні основи визначення кіль-
кісної міри економіко-географічного положення територій / В. Й. Лаж-
нік // Матеріали ХХХVIII внутр. конф. проф.-викл. складу ін-ту. – 
Луцьк : Педінститут, 1992. – Ч. ІІ. – С. 345. 
 
1993 
31. Лажнік В. Й. Деякі питання перебудови географічної освіти у 
вузах / В. Й. Лажнік // Проблеми географічної освіти в Україні : тези 
доп. республік. наук.-метод. конф. – К. : МО України, 1993. – С. 21–22. 
32. Лажнік В. Й. До питання покращення професійної підготовки 
вчителів-географів / В. Й. Лажнік // Удосконалення змісту підготовки 
вчителя географії : матеріали республік. наук. конф. – Т. : Педінсти-
тут, 1993. – С. 59–60. 
33. Лажнік В. Й. Кількісна оцінка суспільно-географічного поло-
ження із застосуванням синтетичних показників / В. Й. Лажнік // Еко-
номічна та соціальна географія : міжвід. наук. зб. – К. : Вид-во Київ. 
ун-ту, 1993. – Вип. 45. – С. 25–31. 
34. Лажнік В. Й. Машинобудівний комплекс Волинської області / 
В. Й. Лажнік // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези доп. міжнар. 
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наук. краєзн. конф. – Житомир : Житомир. обл. від-ня Республік. т-ва 
краєзнав., 1993. – С. 247–249. 
35. Лажнік В. Й. Методичні проблеми кількісної оцінки еконо-
міко-географічного положення регіонів / В. Й. Лажнік // Проблеми 
раціонального використання соціально-економічного та природно-ре-
сурсного потенціалу регіону : тези доп. республік. наук.-практ. конф. – 
Луцьк : Луцьк. індустр. ін-т, 1993. – Ч. ІІ. – С. 108–109. 
36. Лажник В. И. Некоторые методические вопросы количествен-
ной оценки экономико-географического положения / В. И. Лажник // 
География и природные ресурсы. – 1993. – № 2. – С. 135–141. 
37. Лажнік В. Й. Особливості територіальної структури машино-
будівного комплексу Волинської області / В. Й. Лажнік // Матеріали 
ХХХІХ внутрівуз. наук. конф. проф.-викл. складу і студ. ін-ту. – 
Луцьк : Педінститут, 1993. – Ч. ІІІ. – С. 504–505. 
38. Лажнік В. Й. Проблеми картографічної підготовки студентів 
педінститутів / В. Й. Лажнік // Проблеми географічної освіти в Украї-
ні : тези доп. республік. наук.-метод. конф. – К. : МО України, 1993. – 
С. 145–146. 
39. Лажнік В. Й. Розвиток і розміщення кустарних промислів на 
Волині напередодні Першої світової війни / В. Й. Лажнік, Л. В. Зін-
чук // Шоста Всеукр. наук. конф. з істор. краєзнавства : матеріали 
конф. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1993. – С. 421–422. 
 
1994 
40. Лажнік В. Й. Деякі концептуально-методичні питання кількіс-
ної оцінки економіко-географічного положення територій / В. Й. Лаж-
нік // Проблеми географії України : матеріали наук. конф., м. Львів, 
25–27 жовт. 1994 р. – Л. : Львів. держ. ун-т, 1994. – С. 84–85. 
41. Лажнік В. Й. Економіко-географічне положення та форму-
вання транскордонних регіонів в умовах європейської інтеграції / 
В. Й. Лажнік, П. В. Луцишин // Адміністративно-територіальний 
устрій України крізь призму інтересів регіонів та держави. Духовна 
культура, етнос, традиції населення історико-географічних районів 
України : тези доп. республік. наук. конф. – Х. : ХДУ, 1994. – С. 42–43. 
42. Лажнік В. Й. Типологія населених пунктів Волинської області 
за топографічним положенням / В. Й. Лажнік // Велика Волинь : Ми-
нуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф. – Хмель-
ницький : Обл. від. УГТ, 1994. – С. 563–565. 
43. Луцишин П. В. До питання розвитку транскордонного спів-
робітництва на регіональному рівні / П. В. Луцишин, В. Й. Лажнік // 
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Проблеми географії України : матеріали наук. конф., м. Львів,                   
25–27 жовт. 1994 р. – Л. : [б. в.], 1994. – С. 131. 
 
1995 
44. Лажнік В. Й. Галузева структура машинобудівного комплексу 
Волинської області / В. Й. Лажнік // Єврорегіон Буг : економічна і 
соціальна географія Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Луцишина. – 
Луцьк : МІСГіМ, 1995. – Вип. 2. – С. 95–118. 
45. Лажнік В. Й. Напрямки і можливості використання економі-
ко-географічного положення прикордонних регіонів (на прикладі Во-
линської області) / В. Й. Лажнік // Єврорегіон Буг : проблеми транс-
кордонного співробітництва : тези доп. міжнар. конф. – К. : МОУ, 
1995. – С. 36–37. 
46. Лажнік В. Й. Особливості використання математико-карто-
графічних методів для дослідження Волинської обласної системи роз-
селення / В. Й. Лажнік, С. В. Федонюк // Єврорегіон Буг : економічна 
і соціальна географія Волині : зб. наук. пр. / за ред. П. В. Луцишина. – 
Луцьк : МІСГіМ, 1995. – Вип. 2. – С. 54–71. 
47. Лажнік В. Й. Просторовий аналіз вигідності економіко-геог-
рафічного положення територій / В. Й. Лажнік // VII з’їзд Укр. геогр. 
т-ва : тези доп. – К. : УГТ, 1995. – С. 266–267. 
48. Лажнік В. Й. Транспортно-географічне положення Волин-
ської області в контексті програми єврорегіону “Буг” / В. Й. Лажнік, 
О. П. Самохвал, А. М. Слащук // Єврорегіон Буг : проблеми транскор-
донного співробітництва : тези доп. міжнар. конф. – К. : МОУ, 1995. – 
С. 93. 
49. Самохвал О. П. Специфіка розвитку Волинської області як 
прикордонної території України / О. П. Самохвал, В. Й. Лажнік,                 
А. М. Слащук // Єврорегіон Буг : проблеми транскордонного співро-
бітництва : тези доп. міжнар. конф. – К. : МОУ, 1995. – С. 38–39. 
 
1996 
50. Лажнік В. Й. Методичні підходи до оцінки мір центральності 
економіко-географічного положення географічних об’єктів / В. Й. Лаж-
нік // Матеріали ХLІІ внутр. наук. конф. проф.-виклад. складу і студ. 
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ 
ім. Лесі Українки, 1996. – Ч. 1. – С. 121–122. 
51. Лажнік В. Й. Напрямки і можливості використання еконо-
міко-географічного положення Волинської області в умовах форму-
вання Єврорегіону “Буг” / В. Й. Лажнік // Єврорегіон Буг : проблеми і 
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перспективи транскордонного співробітництва : матеріали міжнар. 
наук. конф. / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина. – Луцьк : Волин. 
облдержадміністрація, 1996. – С. 59–69. 
 
1997 
52. Лажнік В. Й. Географічне положення / В. Й. Лажнік // Євро-
регіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Лу-
цишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 
1997. – С. 13–20. 
53. Лажнік В. Й. Економічні райони і міста / В. Й. Лажнік, П. В. Лу-
цишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, 
П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі 
Українки, 1997. – С. 374–380. 
54. Лажнік В. Й. Загальна характеристика промисловості /                   
В. Й. Лажнік, Л. В. Зінчук, П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Во-
линська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лаж-
ніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 189–197. 
55. Лажнік В. Й. Залізничний транспорт / В. Й. Лажнік, П. В. Лу-
цишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, 
П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі 
Українки, 1997. – С. 293–295. 
56. Лажнік В. Й. Інші галузі промисловості / В. Й. Лажнік,                 
Ю. В. Лажнік, П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / 
за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк :     
РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 251–252. 
57. Лажнік В. Й. Корисні копалини / В. Й. Лажнік, Б. П. Клімчук // 
Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Лу-
цишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 
1997. – С. 22–25. 
58. Лажнік В. Й. Легка промисловість / В. Й. Лажнік, Л. В. Зін-
чук, П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. 
Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” 
ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 243–249. 
59. Лажнік В. Й. Машинобудівний комплекс / В. Й. Лажнік,                
П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клім-
чука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ 
ім. Лесі Українки, 1997. – С. 201–217. 
60. Лажнік В. Й. Паливно-енергетичний комплекс / В. Й. Лажнік, 
Ю. В. Лажнік, П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / 
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за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ 
“Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 197–201. 
61. Лажнік В. Й. Передмова / В. Й. Лажнік // Єврорегіон Буг : Во-
линська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лаж-
ніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 3–5. 
62. Лажнік В. Й. Післямова / В. Й. Лажнік // Єврорегіон Буг : Во-
линська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лаж-
ніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 420–421. 
63. Лажнік В. Й. Поверхневі води / В. Й. Лажнік, Б. П. Клімчук, 
Г. І. Коваль // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клім-
чука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ 
ім. Лесі Українки, 1997. – С. 42–47. 
64. Лажнік В. Й. Розвиток народногосподарського комплексу 
області в сучасний період / В. Й. Лажнік, В. С. Корчун // Єврорегіон 
Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, 
В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – 
С. 184–189. 
65. Лажнік В. Й. Територіальна структура промислового ком-
плексу / В. Й. Лажнік, П. В. Луцишин // Єврорегіон Буг : Волинська 
область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 252–256. 
66. Лажнік В. Й. Хімічна промисловість / В. Й. Лажнік, П. В. Лу-
цишин // Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, 
П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі 
Українки, 1997. – С. 249–250. 
 
1998 
67. Лажнік В. Й. Економіко-географічне положення – специфічне 
і фундаментальне поняття суспільної географії / В. Й. Лажнік // Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географ. науки. – 
1998. – № 5. – С. 5–10. 
68. Лажнік В. Й. Економічна і соціальна географія світу / В. Й. Лаж-
нік // Зб. тестових завдань з географії. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ 
ім. Лесі Українки, 1998. – С. 93–136. 
69. Лажнік В. Й. Методи формалізації й кількісної оцінки еконо-
міко-географічного положення територій / В. Й. Лажнік, Я. І. Жупан-
ський // Наук. вісн. Чернів. держ. ун-ту : зб. наук. пр. – 1998. – Вип. 31 : 
Географія. – С. 64–74. 
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70. Лажнік В. Й. Методичні поради до вивчення номенклатури з 
економічної і соціальної географії країн Америки, Африки, Австралії 
та Океанії : для студ. геогр. спец. / В. Й. Лажнік, А. М. Слащук. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – 42 с. 
71. Лажнік В. Й. Теоретико-методичні основи формалізації і кіль-
кісної оцінки інтегрального економіко-географічного положення /               
В. Й. Лажнік, Я. І. Жупанський // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 3. –        
С. 38–42. 
72. Лажнік В. Й. Територіальна диференціація Волинського об-
ласного суспільно-географічного комплексу / В. Й. Лажнік // Україн-
ське Полісся : вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. пр. – Луцьк : Над-
стир’я, 1998. – С. 159–162. 
73. Луцишин П. В. Економічна та соціальна географія у Волин-
ському державному університеті імені Лесі Українки / П. В. Луци-
шин, В. С. Корчун, В. Й. Лажнік // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шев-
ченка. Серія : Географія. – 1998. – Вип. 43. – С. 41–44. 
 
1999 
74. Лажнік В. Й. Двопалатні парламентські системи країн світу як 
об’єкт країнознавчих політико-географічних досліджень / В. Й. Лажнік, 
М. А. Наход // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : 
Географічні науки. – 1999. – № 9. – С. 74–82.  
75. Лажнік В. Й. Концепції опорного каркасу і суспільно-геогра-
фічного положення – наукова основа для обґрунтування ефективної 
територіальної організації продуктивних сил регіонів / В. Й. Лажнік // 
Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : 




76. Бобрович І. П. Міжнародний туризм : прогр. курсу і плани 
семінар. занять для студ. ф-ту міжнар. відносин / І. П. Бобрович,                 
В. Й. Лажнік. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2000. – 15 с. 
77. Географія : тестові завдання для вступників / відп. ред.                
В. Й. Лажнік [В. С. Корчун, В. М. Герасимчук, В. Й. Лажнік та ін.]. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 333 с. 
78. Коваль Г. І. Країнознавство : прогр. курсу для студ. ф-ту 
міжнар. відносин / Г. І. Коваль, Н. Н. Коцан, В. Й. Лажнік. – Луцьк : 
РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 57 с. 
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79. Лажнік В. Й. Адміністративна географія – новий науковий на-
прям суспільної географії / В. Й. Лажнік // Географічна наука і освіта 
в Україні : зб. наук. пр. / гол. ред. Я. Б. Олійник. – К. : Фітосоціо-
центр, 2000. – С. 25.  
80. Лажнік В. Й. Значення суспільно-географічного положення 
території для розвитку транскордонного співробітництва в Західному 
прикордонному макрорегіоні України / В. Й. Лажнік // Соціально-еко-
номічні дослідження в перехідний період : проблеми і перспективи 
транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської 
інтеграції / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. 
М. І. Долішній. – Л. ; Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2000. – Вип. ХV. – С. 267–272. 
81. Лажнік В. Й. Методичні рекомендації з виробничої практики : 
для студ. спец. : 7.030405 “Країнознавство” і 7.030403 “Міжнар. екон. 
відносини” / В. Й. Лажнік. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2000. – 42 с. 
82. Лажнік В. Й. Методологічні та методичні основи використан-
ня параметрів кількісної оцінки суспільно-географічного положення 
для оптимізації територіальних структур / В. Й. Лажнік // Україна та 
глобальні процеси : географічний вимір : зб. наук. пр. В 3 т. Т. 1. – К. ; 
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 
С. 186–188. 
83. Лажнік В. Й. Основні тенденції динаміки населення міських 
поселень Волинської області / В. Й. Лажнік, А. М. Слащук, Ю. Лаж-
нік // Україна та глобальні процеси : географічний вимір : зб. наук. 
пр. В 3 т. Т. 1. – К. ; Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2000. – С. 184–186. 
84. Лажнік В. Й. Особливості динаміки населення місцевих еко-
номічних центрів Волинської області / В. Й. Лажнік, А. М. Слащук, 
Ю. В. Лажнік // Регіональна економіка. – 2000. – № 3. – С. 94–103. 
85. Лажнік В. Й. Політична географія зарубіжних країн : прогр. 
курсу і плани семінар. занять для студ. ф-ту “Міжнар. відносини” / 
В. Й. Лажнік. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2000. – 37 с. 
86. Лажнік В. Й. Проблеми і пріоритети соціально-економічного 
розвитку Західно-Поліського прикордонного регіону / В. Й. Лажнік // 
Україна та глобальні процеси : географічний вимір : зб. наук. пр. В 3 т. 
Т. 1. – К. ; Луцьк РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2000. – С. 319–324. 
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2001 
87. Лажнік В. Й. Асоціативний аналіз інтегрального потенціалу 
економіко-географічного положення точкових елементів територіаль-
них структур / В. Й. Лажнік // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі 
Українки, 2001. – № 2. – С. 18–23. 
88. Лажнік В. Й. Використання параметрів векторного поля впли-
ву економіко-географічного положення при аналізі територіальних 
структур / В. Й. Лажнік // Економічна та соціальна географія : наук. 
зб. / редкол. : С. І. Іщук (відп. ред.) та ін. – К.: [б. в.], 2001. – Вип. 50. – 
С. 40–46. 
89. Волчук Н. М. Державна територія як специфічний ресурс 
соціально-економічного розвитку європейських країн / Н. М. Волчук, 
В. Й. Лажнік // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 
Серія : Міжнародні відносини. – 2001. – № 2. – С. 144–148. 
90. Географія : тестові завдання для вступників / уклад. В. С. Кор-
чун, В. М. Герасимчук, В. Й. Лажнік, М. М. Мельнійчук, І. П. Боб-
рович, І. М. Нетробчук, Ф. П. Тарасюк, С. В. Федонюк ; відп. ред. 
В. Й. Лажнік. – 2-ге вид. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2001. – 332 с. 
91. Лажнік В. Й. Територіальна диференціація політичних нас-
троїв населення Рівненської області / В. Й. Лажнік, В. О. Мартинюк, 
Т. О. Подобінська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 
Серія : Географічні науки. – 2001. – № 2. – С. 95–100. 
92. Лажнік В. Й. Транспортна проникність прикордонних адмініс-
тративних районів України / В. Й. Лажнік // Соціально-економічні 
дослідження в перехідний період : проблеми європейської інтеграції і 
транскордонної співпраці. В 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т регіональ-
них досліджень ; [відп. ред. М. І. Долішній]. – Л. ; Луцьк : РВВ 




93. Лажнік В. Й. Геополітична ситуація, геополітичні процеси і 
міжнародні відносини в Центрально-Східній Європі : прогр. курсу і 
плани семінар. занять для студ. ф-ту міжнар. відносин / В. Й. Лажнік. – 
Луцьк : [б. в.], 2002. – 30 с. 
94. Лажнік В. Й. Етнополітичні і геодемографічні проблеми роз-
витку країн Європейського Союзу : прогр. курсу і плани семінар. за-
нять для студ. ф-ту міжнар. відносин / В. Й. Лажнік. – Луцьк : [б. в.], 
2002. – 38 с. 
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95. Лажнік В. Й. Етнополітичні і геодемографічні процеси в краї-
нах Центрально-Східної Європи : прогр. курсу і плани семінар. занять 
для студ. ф-ту міжнар. відносин / В. Й. Лажнік. – Луцьк : [б. в.], 2002. – 
46 с. 
96. Лажнік В. Й. Іспанський досвід лібералізації суспільно-полі-
тичного життя / В. Й. Лажнік, Т. О. Подобінська // Наук. вісн. Волин. 
держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2002. – № 1. – С. 139–146. 
97. Лажнік В. Й. Прикордонне положення території як інтеграль-
ний чинник розвитку АПК прикордонних регіонів / В. Й. Лажнік // 
Регіональні проблеми розвитку АПК України : сучасний стан і перс-
пективи вирішення : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 
18–19 берез. 2002 р. – К. : Стафед-2, 2002. – С. 157–158. 
98. Лажнік В. Й. Прикордонні регіони України як специфічний 
об’єкт краєзнавчих досліджень / В. Й. Лажнік // Регіональне геогра-
фічне краєзнавство : матеріали Другого всеукр. семінару, м. Терно-
піль, 11–12 груд. 2002 р. – Т. : Терноп. держ. пед. ін-т ім. В. Гнатюка, 
2002. – Ч. 2. – С. 12–18. 
99. Лажнік В. Й. Ретроспективний аналіз трансформаційних про-
цесів в адміністративно-територіальному поділі України за роки неза-
лежності / В. Й. Лажнік, В. Є. Намонюк // Наук. вісн. Волин. держ. 
ун-ту ім. Лесі Українки. – 2002. – № 1. – С. 205–217. 
100. Лажнік В. Й. Роль прикордонного співробітництва у трансфо-
рмації господарських систем прикордонних регіонів України / В. Й. 
Лажнік // Економічні проблеми ринкової трансформації України : 
тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 3–4 груд. 2002 р. / відп. 
за вип. Я. В. Грудзевич. – Л. : ЛБІ НБУ, 2002. – С. 146–147. 
101. Лажнік В. Й. Україна в системі геополітичних процесів і 
геополітичної орієнтації країн регіону : прогр. курсу і плани семінар. 
занять для студ. ф-ту міжнар. відносин / В. Й. Лажнік. – Луцьк : 
[б. в.], 2002. – 30 с. 
2003 
102. Лажнік В. Й. Географічні і геополітичні проблеми розвитку 
прикордонних регіонів України / В. Й. Лажнік // Динаміка наукових 
досліджень’2003 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Наука і 
освіта, 2003. – Т. 9 : Географія та геологія. – С. 4–6. 
103. Лажнік В. Й. Географія прикордоння і географія пограниччя 
як регіональні напрями суспільно-географічних досліджень / В. Й. Лаж-
нік // Географічні освіта і наука в Україні : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., м. Київ, 26–27 берез. 2003 р. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2003. – 
С. 152–153. 
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104. Лажнік В. Й. Методичні підходи до параметризації мір пози-
ційності елементів територіальних структур прикордонних територій / 
В. Й. Лажнік // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 
2003. – № 8. – С. 231–239. 
105. Лажнік В. Й. Основні особливості сучасного соціально-еко-
номічного розвитку прикордонних регіонів України / В. Й. Лажнік // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2003. – № 12. – 
С. 89–95. 
106. Лажнік В. Й. Особливості сучасного демографічного та ет-
нополітичного розвитку Мексики / В. Й. Лажнік, Т. О. Подобінська // 
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2003. – № 8. – 
С. 273–280. 
107. Лажнік В. Й. Проблеми і тенденції сучасного розвитку при-
кордонних регіонів України / В. Й. Лажнік // Регіон – 2003 : стратегія 
оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Хар-
ків, 22–25 квіт. 2003 р. / гол. редкол. В. С. Багіров. – Х. : РВВ Харків. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2003. – С. 157–159. 
108. Лажнік В. Й. Проблеми параметризації внутріареальних 
видів економіко-географічного положення географічних об’єктів /            
В. Й. Лажнік // Актуальні проблеми географічного українознавства на 
зламі століть : матеріали міжнар. наук. конф. до 100-річчя від дня 
народж. Володимира Кубійовича, м. Львів, 7–8 лист. 2000 р. / за ред. 
Олега Шаблія. – Л. : Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, 2003. – Т. XI. – 
С. 260–263. 
109. Лажнік В. Й. Територіальна диференціація і асиметрія 
соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів України /       
В. Й. Лажнік // Реформування фінансово-кредитної системи і стиму-
лювання економічного зростання : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. : тези доп., 30–31 трав. 2003 р. / відп. ред. Р. А. Слав’юк. – 
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 
С. 251–252. 
110. Лажнік В. Й. Українське прикордоння : склад та особливості 
його делімітації / В. Й. Лажнік // Актуальні проблеми розвитку еконо-
міко-географічної науки та освіти в Україні : зб. наук. пр. – К. : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2003. – С. 111–116. 
 
2004 
111. Лажнік В. Й. Враження про вчителя і наставника : до 70-річчя 
з дня народження Ярослава Івановича Жупанського / В. Й. Лажнік // 
Я хотів бути географом / упоряд. К. Й. Кілінська. – Чернівці : Рута, 
2004. – С. 39–41. 
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112. Лажнік В. Й. Методологічні аспекти розробки програм ста-
лого розвитку прикордонних регіонів / В. Й. Лажнік // Суспільно-гео-
графічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 
ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20–21 квіт. 2004 р. – К. : ВГЛ “Обрії”, 
2004. – С. 243–244. 
113. Лажнік В. Й. Нове прикордоння України : склад та особли-
вості / В. Й. Лажнік // Наука і освіта’ 2004 : матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 57. Географія та 
геологія. – С. 8–10. 
114. Лажнік В. Й. Основи геополітики і геостратегії : прогр. кур-
су і плани семінар. занять для студ. ф-ту міжнар. відносин / В. Й. Лаж-
нік. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. – 26 с. 
115. Лажнік В. Й. Основні методологічні підходи до суспільно-
географічного вивчення прикордонних регіонів / В. Й. Лажнік // При-
родничі науки на межі століть : матеріали наук.-практ. конф. : до              
70-річчя природничо-географ. ф-ту НДПУ. – Ніжин : Ніжин. держ. 
пед. ун-т ім. М. Гоголя, 2004. – С. 151–152. 
116. Лажнік В. Й. Основні теоретико-методологічні підходи до 
трактування поняття “геополітичний потенціал” / В. Й. Лажнік,                 
О. Ю. Лучинець // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 
2004. – № 4. – С. 122–130. 
117. Лажнік В. Й. Перспективи транскордонного співробітництва 
України та держав Центрально-Східної Європи в контексті розши-
рення ЄС / В. Й. Лажнік // Європейські інтеграційні процеси та транс-
кордонне співробітництво : міжнародні відносини, економіка, політи-
ка, історія, право : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і 
молодих науковців, м. Луцьк, 30 верес. – 1 жовт. 2004 р. / за ред. 
В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. 
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